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в последние годы развитые страны сталкиваются с
постоянно усложняющимися задачами, которые требу­
ют новых подходов в обучении и воспитании. С одной
стороны, современное производство и· управление
всюду в мире требуют специалистов, способных обра­
батывать большие объемы информации, принимать
решения с учетом множества факторов и т.д. С другой
стороны, интенсификация и усложнение труда повы­
шают в цене те национальные особенности образова­
ния (воспитания), которые столетиями складывались в
разных странах безотносительно к тому, что когда·то.
они вдруг могут оказаться востребованными совре­
менным обществом.
Япония в этом отношении являет собой .очень яркий
пример. В период Токугава в течение двух с половиной
веков CTp~Ha была практически изолиров~наот внеш­
него мира. Выезд за границуилисамовольны~контак­
ты с иностранцами карались см~ртной. казнью." За это
время в обществе устоялись определенные, предста.в­
ления и традиции, многие из которых продолжают дей­
ствовать по сегодняшний день. Это в полной мере от·
носится к процессу обучения и воспитания. После по­
ражения Японии во второй миро8.<;>й· войне "японское
образование было определеноа~~риканск.lIIмиспеци­
алистами как непригодное к дальнейшему использова­
нию и было коренным образом· реформировано. Одна­
ко многое осталось неизменным.' И эта оставшаяся
часть, по общему признанию, сыгралаважную роль в
тех экономических чудесах, которые Японияпроде­
монстрировала изумленному миру. во второй половине
:ХХ века. «Как нужно учить и,восПитываrь.ребеНkа, что­
бы он работал так, kak-работаюТ' японцы?» - задаются
сегодня вопросом во всем мире.
Многолетний опыт;; преподавания в японских универ­
ситетах позволяет мне утверждать, что японские под­
ходы к воспитанию ПРИНЦИf1иаJiьно отличаются от за­
падных. Они имеют огромные, ничем не' компенсируе­
мые в других культурах преимущества, и столь же глу­
бокие, органически присущие системе и неисправляе­
мые в одночасье, недостатки. Именно'эти, формиро­
вавшиеся веками,' преимУЩества оказались· востребо­
ванными и сыграли решающую роль в том, что разби­
тая наголову и не имеющая собственных природныx
ресурсов страна в кратчайшие сроки' отстроила вторую
в мире экономику и обеспечила своим гражданам вы­
с()кий уровень ЖI.;1,зни. Д недостатки ст~ли главной ми­
шенью критики, когда выяснилось, что подготовленные
в японской системе ~aДpы Не способны самостоятель­
но решать те задачи,' которые еще не приходилось ре­
шать никому в мире. А именно это требуется от стра­
ны, вышедшей по многим показателям на лидирующие
позиции.
Школа
Итак, что же это за система,. которая позволяет до­
гнать кого угодно, .но не позволяет выif,1ти вперед? О
. японском воспитании как явлении специфическом и в
высшей степени экзотичном написаны горы книг. По­
этому попробую лишь дополнить знания· читателя
личными наблюдениями из японской педагогической
практики.
Японская система воспитания представляет собой
целый комплекс главных,и второстепенных принци­
пов, правил И' методов. ОНИ' начали разрабатываться
еще в XVII веке основоположниками японск6и'педаго­
гики Накаэ' Тодзю, Каибара Экикэн и другими учены­
ми. Ее главное положение: реб~нок - это существо в
психологическом отношении принципиально отлич­
ное от взрослого, поэтому с H~M .надо вести себя
принципиалы:tо иначе. «Нельзя из ребенкарразу сде­
лать '. ~рослог:о, каждому возрасту должны предъяв·
ляться GВОИ требования, ограничения в поведении
должны вводиться постепенно», - го~орили эти уче­
ные. Регулярны.есообщения журналистов.~ О.:г;ом, что
японские дети вообще не плачуТ, а',мамы спокойно
разрешают им сидеть в лужах, свидетельству.ют:, ны­
нешние родители и детидоброеовестно выполняют
заветы классиков.
Полномасштабная и целенаправленная -работа по
подготовке' настоящих '4ленов ЯF10НСКОГО общества
начиt-tается с первого класса школы.' Впервые дни
дети в школе пра.ктически H~ учатся.'Они приходят в
нее с мамами на час-другой, как на экскурсию. В
школе им показывают; что такое п'арта, как за нее
садиться и как удобно ставить .портфель. 06.0бое
внимание .- этикету': как здороваться, K'~K прощаться,
как слушать учителя, как задавать вопрос, ~aK отве­
чать. С этого начинается приучение к важнейшей ча­
сти взрослой жизtiи - соблюдениt9' j:рормальных
норм поведения. Многочисленн.ые~тикетные требо­
вания сопровождаl9Т японца в течение всей его жиз­
ни, поэтому их усвоение начинается сраннего детст­
ва. Надвериучитепьской комнаты мое внимание
привлек листок бумаги, на котором было написано:
Для учеников,'входящuх в учительскую
. Инструкциll(
1. Аккуратно постучать в дверь два или три раза.
2. Получив разрешение'учиmеля, войти, извиниться.
З. Коротко изложить суть дела.
4: Закончив разговор, извиниться.
5. Выйти, аккуратно прикрыв за собой дверь.
Привычка- неукоснителнно соблюдать установлен­
ныелрав~ла -,одна~из главных целей ШКОЛЫrfОГОВОС~
пи-гаНИЯ,i8 любойт,деятелЬНОСТИi' даже творческой,
всегда заранее определяются нормы допустимости,
которЫlх::mедуег придерживаться.J"ак, если; ученики
средней'wколыреwилиснять на кинокамеру видео~
фильм о своей школ-е,' то заранее будет, определена
его продолжительноСт.~, ,ооновные объекты· съемки,
распределены функции между участниками и т.п; Ре..
шениематематической задач~ оригинальнымспосо­
бом удостоитсясдержанной"похвалы учителя,НО бу­
дет непременно сопровождено замечанием о том,
что она'была решена, хотя и быстро, но не НадЛежа­
щим способом. ·Аэто ..·lieдocTaToK. Точность и акку,,::
ратность действий, следование установленным пра­
вилам ценятся выше импровизации, даже :самой та­
лантливой. Если школьная команда по бейсболу вы­
езжает,:наигру в другой район, то заранее составля­
ется детальный дневной 'план от подъема До,отбоя с
указанием времени в пути~ Свободного времеНИi ког­
дачлены.труппы·предос:тавлены'самимсебе,обыч ..
но не бывает. Одна из обязанностей школьного сани­
тарного, комитета :-регулярные проверки учеников на
наличие трех необходимых вещей: пакетик бумаж­
ныхсалфеток, носовой пваток (безопасность на' слу­
чай. пожара:).;и постриженные ногти. Конечная цель -
доf5иться того, чтоf5ы все ученики всегда СООТеветст­
вовали этим требованиям.
\ПРИНадЛежностьк группе и признание со стороны
группы - важнейшее условие жизни в Японии. Поэто­
My~.'OДHa :из задач воспитания - выработка умения
подчинять свои действия и желания ее интересам~
Первое, что делает учитель, когда дети освоились' В
школе, - дели"(: класс наТРУПRЫ по пять-шесть чело­
век. Лричем 'в·OAt1y группу обязательно объединяют­
ся ученики с.рвзными Gnособностями, характерами и
задатками. ~B .ней:,1еать'iJ]и:щер if'ВТОРОЙ ;и третий .номе­
раи пара-тройка аутсайдеров; Разумеется,':ЭТ~РОЛИ
определяет'сам учитель, .ини:при каких, условиях- не
афиширует их, понимая; что они будут:и должнш;ме­
няться. Хорошим педагогом считаетсяучитель,'КОТ,Q­
рый сумеет добиться слаженной рабо"(:ы,всейтруппы
в выполнении поставленной ,·задачи;.·. Любые· кон-,
фли~ы В группе должны' быть исключены -это гпав..
HQe-правило. Японские 'школьные группы очень на­
поминают· октябрятские «звездочки» или ,nионерские
«звенья».· в советской школе. Но с .одной'существен~
ной 'разницей: японцы сумели добиться ,настоящей
действенности такой организации.
Каждый класс,:как и :вся школа, .состоит из большо­
го!числа гр>упп или комитетов.8'.КОМИ"Ееты,записыва­
ются дdбровольно, .выбирая! занятие'· rnодуше•.Есть
комитет,., О'FВечающий З8'кормление животных. в жи­
вом уголке, комитет Тlо;радиотрансляции, санитарно­
гигиенический', библиотечн,ЫЙ,. комитет по меню ":т.д.
ПРИНадЛежность к группеподчеркиваетсяв школе
разными спосоf5aМИ:~l:В осно~ноЙ(7-9;.Й классы:) ,'И
старшей средней ,школе·,(10-·12;.Й) ученики обязаны
носить униформу. С, первого по шестой класс школь­
ники MOIry'Т одеваться свободно, но элементы группо­
вой принадлежности все' же. присутствуют .• Так,.', всем
neрвоклассникам, выдаются' видные издалека ярко­
желтые кепочки .(для безопаСНQГО перехода улицы).
Начиная со ВТОРОГО.класса,' они. лолучаютуже два
3еркало
стандартны,Х головных убора разного цвета: один на
лето, дpyгo~ нЗ' зиму, а родителям.школа в письмен­
ной форме сообщает; когда'их надо меня:rь.Во вре­
мя wкольны.хсоревнований '"о бегу все УЧCiстники
делЯТСЯ';на две..команды.,·.·Время.нескольких,нлучших
представителей'(трех,или,-пяти) идеТS:,общей зачет,
по КОТОРОМУ и оПр.еделя ется ,победившая сторона.
Чемпионов школы и; призеров в личном зачете не
бывает.·
П0скольку,:взрослыйчеловек по меркам японской
педагогики является,существом иного порядка, чем
ребенок, то учитель ни в коем случае. не имеет права
быть авторитарным в .нашем понимании~ Поэтому, ус­
покаивая,после.·перемены расщумевшийся' класс, он
скорее всего.нестанет устрашающим голосом требо­
вать тишины, а скажет, что ученики не дают возмож~
ности рае0тать соседнему классу. И это будет прояв­
лениеМ8се :1;ОГО же метода ~ приучить ребенка подчи­
няться не одному конкретному· человеку, хотя бы и
авторитетному "учителЮ,аrpуппе, пусть даже таких
же учеНИКОвiкак он сам. Нормы японского группового
поведения,,' особенно в детских коллективах, все еще
недостаточно известны за рубежом. Они диктуют по­
ступки и распределение ролей, совершенно непонят­
ные ,для'непосвященныхиностранцев. В качестве
примера можно ,привести чисто японскую модель по­
ведения группового лидера. Известно, .что в любом
детском' коллективе ;Qидера обычно отличают физи­
ческая сила и пренебрежение опасностью, смелость.
Лидер, японской группы в дополнение к этим ,качест­
вам 'должен быть еlМеi~И ответственным организато"
рОМ; защищат:ь своих подопечных 'и заботиться о них.
Иногда забота может принимать чуть ли не ,отеческий
хараК'Гери граничить с обслуживанием. Если у. кого­
то' из «опекаемых» обнаруживается, например, про­
'пажачего-то цеННОГО,:лидеробычно-первым бросает­
СЯ.на поиски. r1paeдa, это SOBCe1ie мешает ему в ос­
тальное ;время демонстрировать свое превосходство
надтемже'опекаемым алюбой форме, в том числе
и с "li1рименением·насилия. Впрочем, опека старшего
члена группы над младшими вполне вписывается, в
традиционный для Япониилатерналистский образ
мудрого конфуцианекого правителя~
В: начальной школе дети учатся шесть лет, и все
это время им ПР,актически не ставят оценок. Вернее,
ставят, Н0 чисто формально -:только для того, чтобы
было основание для" перевода 8 следующий класс;
Главное же· условие для перевода .. не уровеНD,зна­
ний школьника, а его -возраст. НеРV1JJИМЫЙ' принцил
японского образования: все деТИ',<дqстигwне шести­
летнего возраста, должны :noступи:гь В начальную
школу и через шесть лет·ее·заК0НЧИ:ГЬ. Все виды экс­
терната· или ускоренное лрохождениеобучен~я для
способных детей, раВНО.и,какиоставлениена вто­
рой ГОД,';не лризнаются в-принципе~, В. начальных
школах не: допускаетсэ·форМliJрован.ия, классов из
более:,СИЛЬНЫХ или более\слабых ученикqJ3, нег-:атив­
но относятся в Японии·· И !к'ранней специализации:
только в чаотных начальных школах,. которые можно
пересчитаТЬi по пальцам~ есть классы с углублеННblМ
изучениеМ ...математики и. английского языка; Всеоб­
щаяунификация - важнейшая отличительная черта
обязательного девятилетнего образования, ..которым
охвачено практически 100% детей. Этот селмент об,,:,
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разовательной; системы полностью контролируется
государством - в обществеННЫХ.'школах учится 97%
всех школьников. Бе3::0СQбоЙ. боязни ошибиться
можно yrgeрждать, что ·в:любоЙ части страны :в ОДНQ'
И то же 'время ученики. ОДIiЬговозрастаизучают один
и тот же материаЛrлреПQдаваемый одинаковыми ме­
тодами.Школыныездания, классы, СПОРТИВl:iые ,за­
лы, вспомогательные помещения - все" пост.роено по
типовым проектам и одинаково оборудовано.·Уче­
ник, переехавший из столичноЙ.начаnьноЙ ШКОJ'IЫ в
небольшой" провинциальныйгорОДок, не всегда об­
наружит разницу,·В,',щкольном ландшафте.
По содержанию, обучения японская начальная
школа - самая унифицированная среди развитых
стран мира. В· этом отношении она уступает только
южнокореЙскоЙ. Попутно можно заметить;-что ее ан­
типодом является французская ,начальнаЯi школа, в
которой на, повторное обучение ежегодно 'остается
около 10% всех учеников. Только по,ловине француз­
ских школьников удается пройти, пятв I!tачальных
классов, ни разу не оставшись на' второйТОД. В кон­
це 80-х годов в советской начаЛЬНОЙf~ШКОГ:lена вто­
рой год оставалось около 2% учеников.
В основноЙ'·средней школе осуществляется еже­
годная ротация ШКОЛЬНИКОВ- каждытодд состав клас­
сов меняется ..В>конце'года учеНИК'В'письменном'ви­
де может подать В'учебную часть заявление,"В'КGТО­
ром указывает фамилии трех друзей, с которыми он
хотел бы УЧИТЬСЯ' вместе дальше,а также :r:pex учени­
ков, с которыми хотел бы расстаться. При фор"(tиро;.
вании классов:диреКЦИЯ,Gтарается учитывать эти 'по­
желания, .но' предy.nреждает, что ЭТО' не всегда воз­
можно, и лретеНЗИИ"естествеННО,.не'лринимаются.
В Японии никогда ", не практикевалась учеба в две
смены. Первый урок в разных,,:школах начинаетсЯ'
между 8 и9 часами утра, последний: заканчиваеТGЯ'
между 2 и Зчасами дня.-Лосле этогов'се ученики,вы­
ходят на уборку классов, коридеров' и других школь­
ных помещений, ,',которая лроизводится ежедневно,·
пять дней в неделJG. Начальная,основная средняя и;
старшая средняя ШКОI1а, всегда размещаются в:..раз"
ныхэданиях, поэтому ЧИСЛОУЧ'еников в о,щнойшколе
не очень велико, что делает ее.еолееуправляемоЙ;ч:
Японское общество-имеет жесткую иерархическую
структуру(и дети со: школьноr:о ,', возраста начикают
адаптироваться к ней. Система"'отаршинства прони-.
зывает все отношения между старшими и младшими
уче,""иками" и ··культивируется' :специальными,-меро­
приятия ми' с первого годаобунения. ВОМНОГИХi.шке ..
лах будущих,первоклассников'знакомят'"с их-'персо;;;
нальнымикураторами -из пятыхклассов:'ещеде ;по­
отупления. 'Таким'образом; при'лосту:ппении' в: школу
у каждого- первоклассника'ужеjесть<оп;~кающийего
шестикласснию:, ОТНОL:Uения"междУ"~,ними ,должны
строиться п6'конфуцианскому'ПРИНЦИПУ «(почтение­
t:10кр'ов ителЬСТВО» ; Особенно Сl'рого' .соблюдаются
внешние, формальные признаки' иерархиис, iМальчи:::
ки ОДНОГО: возраста могут '"называть ('ДРУГ','друга' по
имени, фамилии'или даже'К:fIичке', но ВiПРИСУТСТВИИ
учителя,~только по фамилии,с добавлениемупро­
щенН<fri.вежливогосуффИкса кун. А к любому-ученику;.
который старше, 'хотя бы, на'ГОД"следует-обращаться
только',:ПО 'фамилии',tдобавлением ,вежливого суф~
фикса сан;И'никто:не смеет нарушать· это правило,
даже самые сильные и авторитетные лидеры клас­
сов. Во многих школах пракrикуется назнауение сро­
ком на один год классных старост; Это - бфициаль­
ные лидеры. Если учительзадерживается::к началу·
ypOKa;~ ани должны занять класс чем-либо 'nолезным
и слеДИlъ:за порядком, ВQвремя,обсужденийвыпол­
няют роль координаliОРОВ,а обо всех нарушениях
ИЛИ,' случаях неподчинения ,обязаны докладывать
учителю.
Учитель занимает вер>хнююступеньку вwкольной
иерархии; уважение·..юнему таюке, прямо "связано с
возрастом'даже.,:по:назва,нию:' почтительноеобраще,.
ние"сэнсэй' означает «родившийся' раньше» .. Его
рQЛЬ· гораздо выше., чем в'европей&кой или амери­
канской школе, которая видит свою 'fлавную цель в
обучении., предметным знаниям. По японским лред­
ставлениям, учитель несет· большую ответствен­
ность ·за ВОСПИТc:lнника, чем его соБСТЕ~енная мать.
Последняя, иrрает вспомогательную роль в школь­
ном воспита;гельном прецессе, которая сводится ча­
ще всего к подготовке и обслуживанию общих мер.о­
приятий с участием ее ребенка. При школах в обяза­
тельном порядке создаются совместные родитель­
ско-учительские комитеты, в которых 'семью пред­
ставляют почти исключительно, женщины. 'Участие в
комитетах добровольное, и для поощрения роди­
тельницшкола организует различные мероприятия,
например, курсы оздоровительной 'гимнастики в
школьном спортзале под руководством, учителя физ­
культуры. В свою очередь, члены комитета,по очере­
ди присматривают за детьми по субб.0там, когда. в
школе нет уроков, а деl:ЯМ хочется 'поиграть вместе.
По японским 'представлени:ям, самостоятельныеиr~
ры детей, на улице - явnеlЧие нежелательное, поэто~
му ш!олаохотно предоставляет и",,~школьные пло",:
щадК1 и сооружения,НО ПОД' коНl:рonе,.". одной или
неСКО~lЬКИХ мам"из РОДИТEU1,ЬСКОГО',К0митета. По!()му
что вэр>ослыедолжны непрерывно,и целенаправлен-.
но' коктролировать .во.спи-тательныЙ,процесс.
Родители не имеют прававы(5ирап~; школу для
своего ребенка, и если нет'каких,.либоособых обсто­
ятельств, обязаныотдаватьb его в ближайшую к.дому_"
Каюужеговорилось,·.все школы предеnыito унифици­
рованы;и каждая выполняет'в своем,,'раЙоне· роль
организационно~методического центра, куда пост)'­
паеТ'.вся.текущаяiоmеративная информация. Если
КТO~TO ИЗ' ~зроолых увидит. на улице что-либо, ,выхо­
дящее; за:.р>аМКИ!1!10вседневноЙ, рутины и имеющее от­
ношение к деТЯМ,ОН"первым делом СО.О.ещаетоб
этомg,wколу~,Если в воскресенье ,вшколе,бып за­
планироваН'\ОДНОДневный поход" то .в <'6,,"Ц3СОВ y:rpa
над ШКО.rlI:?НЫМ: зданием поднИмается.белыЙ,срлаг, оз­
начающий,сбер, или ..крвqныЙ;;, отмену похода по по­
ГОДНi:»IМУСЛОВИЯМ:' Gвl\fЬИJучениковrнередко получа­
ют из школылисьменные увеДОМЛ$НИЯО,ТОМ, что та­
кой-то перекрестакв последнее время стал более
enаСНЫМ,на таком-то участке ДОРОГk1 ,?еэко возросло
движение и Т.Д: Перед началом л,етнихканикул шко­
ла рассылает РОДИ'fелямпамятки:'В которых говорит"
ся .об опасностях летнеГ6::купания." ,перегрева· ·на
солнце и Т.д: И в период~к'8НИКУЛ шкоnа·продолжает
ВОСr;Jитывать'учеников, предупреждая. например, о
т()м .. 'что собир>втьсядля совместных, игр; раньше 1О
часов утра не' следует~' Кроме того, на"летнее время
им выдаетсядnинный список заданий~ которыенуж­
но выполнить к началу следующего учебного года
(сборгербариев, сводкипоroдных:,~наблюдений,чте­
ние' об~зательной шкоnьнойлитературы,и т.д.).
ЯRонекаЯ:1Uкола рабетает240: дней в году1 - зто
больше, чем в США, ВеликабританииилиФранции.
С учетом того:, Ч'rо большинство учеников почти еже­
днеВНО,ОGтается':в школе пqсле уроков,для занятий в
кружках', ее ры1вB воспитании чрезвы"iВЙНО в~ика.
Школа.несет,гЛавнуюат:ве;rствеННОСТЬ,ЗQ;,воспитание
ибезопаснос'tь,учеНИКО8,ПРИчем не только вучеб­
ное время, поэтому ей предоставленыбольщие,лол­
н&мочия.г,цирекция,сама определяет наиболее безо­
пасный, маJ!)ШРyrи -$ИД транспорта для .поеэдо·t(,В
школу;iВбо~шинстве .юродских школу,уеНИJ(~М :за~
llPещаеТСЯ·Щ)j!tе3жать на ae.nOfi*1ПEtЦах', ОЧ~НЬ1распро­
CTpaHeHH~IX в Ялонии. Главна~ причина; узкие доро­
ГИ'. И,,~ljt,теtiСИВН()8 .движение iвсутренние. часыпикде-­
лак)\~~rt6~МКУ опасной. В сельской,местности велоси~
Пeдbl:'Rа~ешеI:1Ы, но издеСt:» больwИнство школ oTpe~
бует; ЧТQБJ;DI' ученикинад~вали З~ЩИТНl::»lе шлем 1::»1 , ко.,.
тор~ми 'ПQ!1~УЮТСЯ МОТОЦ!llКЛИQТЫ.
.. :mравил,~ регламентаЦИЙИ\:i~претов ... японс~им
щкольникам:хватает. Девочкам запрещается лользо­
ваТЬСЯ, ~КQсмеТИКОЙ,I!I.укр~wениями, ()roBOP~HЫ д~e
ТИПЬkраз~~нных З~ОЛОКДЛfl,· ВОI10С. Рgдителей
предупреждают о ТОМ,что дети неА9Л)l(НЫ принорить
В, Шt(ОJ]у ориги.н.~I1ЬН~~j. особо MOAl1blX ИI1И'дОРОГИХ
пр8дмеТQВ- нельЗЯ выделяться и создавать соблаз­
ны для воровства.' До окончания девятого класса
ученикам ,по ,дороге.в щколу и домой запрещенр без
соrн:>овождetНИfl"QЭРОс.пых заХодИТЬ,Q деЖУРНJ:»lе круг­
лоqУ.ТО\;4ные ""агаj3ИНЫ, не говоря уже ','о том, чтобы
делать в них ПОКУПi(И"ШКОJlьникиqдеты ~cтaHдapT­
ную .униформу, кот()'рая известна,,~Семвокруге,по":,
этому нарушение ;обычно не остается:.неэамече.'i,:
H~М. Продавцы В,_магазинах (:-:tащевсего",Э;ГО подра­
батывающие. студеНJ~I),.. оФИциалыiр,.,-извещеныо
Пр,аВИJ1,ах торгоЩ1И. КО1;,оры.е, повсе_местнр сQБЛlqда.,.
ются.:riо разным канe;t'nЗМ,i:\ I,U,I«()I1У посуурает;инфор­
мацJ.:lЯ о нарушениях, допуще."ны,Х ее, учениками.
Верные себе японцы и здесь, идут по пути группово­
го .ВОСПИТ~НИЯ.~овремя бол~щогОоб.«;tде~!:iОГО пере­
pы~a пр местной траНСдflЦИИ Н,а BC~ школу .об:ьявля­
eTcfl о TOtJ!, ,ч:rоученики ТEiКОГО-ТО 'класса Быинеод,:,
HOKparHO замечены в ;6ЛИ3J1еЖflЩ14;,lV!агаз~н'~,Х. -Пр~
3Т9М фамилии нарушителей I1~KorAa ,H~:J1a~bIBaIOTC~.
Наказания самые .разtiые. Н~I1РИМе.р, ве,сь !<Ласс на
определенно~ ,BpeMfl",(недеЛ~,.дв~",. месяц)' .может
быть ли.~~нправа поiiьз()ваJЬСЯ'~1l0-ртзалом ВР' вре­
мя б~,шОГq,о,qеденногр,л~р.ерЫВа~ f=СJ]И 'и ,зтотЗ.а­
прет нарушается. следует БОл~,е с!роroенаказанИе.
Решения о'наказаниях приним~ются школь.нЬiм сове­
тЬм, И контроль за·их исполне'ни'ем осуществ.riЯют са­
ми ученики.
УнифИК~Ц"'Я ЯПОНСКОЙШК9ЛЫ проявляется- в caMplx
раЗtiообраэных фqрмах. Начи~ая от школьной уни­
Ф9Р'~Ь;I' ,И .кОНЧая .J:I~боро,~· продуктов. и Г,1QРЯДКОМ их
раG(10ЛО>!<~НИЯ в КQробl(е,ДЛ~.ШК()J]ьногоз~втрака,I<О­
торый учеtЩКИ ПРИНОСЯiИЗ дома; Самый ,свободный
элемент униформы - носки. Требования определяют
TOn~KQ их· опенок (<<свеТДI::»IЙ ТОIi,»).И хотя цвет ниж-
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него белья никак не регламентируеТСЯ,гпривыкшие к
одинаковости ,BQ"BCeM школ.ьники,'·сразу 'отметят ·в
раздевалке· товарища" у .кот.орого" майка, .например,
не 'белого, 'как у,веех цвеТ8i:адругого;, Как' правило,
он тут же; :стаНQ~ИТСЯ объек:гом насмешек и если .не
«~спраВJlяется»сразу же, то ,подвергает себя угрозе
стать, жерJ'ВОЙ.uдзuмэ _. ·группреоro остракизма. В
ЯПОНИИ',ДЛЯ ШКОЛЬНИ,ка нет:"более,. страшной беды.
Общеиэвес'lН(), утожертвы uдзuмэ часто кончают
жизнь ,са~оуБИЙСТВОМ,Будучи.не,в силах выдержать
психологи~еGкогопрессинга. Это: явление распрост­
paH~Hg. ВQQ.I;iОВliЩЙ 9редней школе, реже - в старшей
средней. DБЬIННо" объ~ктами·издевательстви униже­
нl1й ,становятся у,,:,еники, по каKIIIм"т_л ибо причинам не
вписываЮЩИ,е,с~в,отношения ,внyrри группы иJ1и не
соотвеТСТQующие стандартным требованиям .. Неред­
ко .ими .:~:rаНОВЯТСЯ,:;дети,. прожившие с родителями
неСКОЛЬКQ. лет ,за,J;pаницей и не успевшие усвоить
нормы поведения, которые начинают культивиро:­
ватьqяуже~?деТСК9~ сар.у.
БОЯЗН'?-1iI че~-то выделиТЬСЯ, неу,nожитьсs;t в стан­
даРТ9Вмалосебестан<?в~.ся мощным психологиче­
ск.ИМСТИМ~J:l,ОМ'И'i~еГУЛЯJ;QРОМ ГРУППр,в()гqцрведени,Я.
В японских. школах. в p~~.Kax ПР9грам~ы,.<~здоровье»
тщсцельно ,QтмечаJpт~я .~ce парамеТР~I;Фlllзического
раэвития\'tI С()СJоян~~,~v:чеников. Обычно на каждоrо
щк.ОJ1ьника ,заВ().gятсядве карточки~ B.OAHye)f(~,rOДHO
заНО~1;сядаНН~I~ o~гo pO~Te,.Bece и ,Т.Д., ав другую
- реЗУJ;1ьтаТI::»I "Р~ГУJ1я,рныхмедосмотров в .течение
учеБНQrргода.·Д~нные, ПО росту. и весу обсчитывают­
ся по :спец~алы;iй'' фор~уле'и группируются по пяти
категори~м .. ~<,изБыочн~s:I.·полн<:>т,а» «полн()та», «нор­
ма»,«худоба~~,. «нр:езвы~~Йна~худоба». Многиеуче­
никl:1 внимательно относятся к результатам медосмо­
тра и, при первых. тревожных признаках начинают
бqI1ыiiерлеДИ1Ъ за своим пl1Iан,Ие~. Причина заклю­
ч~ется не. в уговорах родителей, а в угрозе все того
же;, uдзuмэ со' стороныСверртников. .
, .Универси,.~т
Ко времени поступления в вуз; учащиеся 'в' полном
объеме.:усваивают программу ГРУППQВОГО, поведения
и группоВG~, отвеТ9.твенности.~тр приводит к инте­
ресным pe~yJ;1bT~TaM._, В·. университетской аудитории
абсOJ;1ЮТНО отсутс;твует TO,.~;rO. у российских препода­
вателей прин~т() .·l;iазывать: .<~дyxoм» ,У":l,~бной группы.
Студентывыбир~ют ,f,IРедм~т,для и~уч~ния индиви­
дуаЛЬНО,ИСХОДЯ(lIIqкnючи;r:~ьно из собствеНI;iЫХ ин­
TeP,ecob,,-и представлени~'.,~Собравшиеся. в ОАН'ОЙ ау­
ДИТОRии~ащ~всеrQ,в()р~щене.~наtoт друг друга. Бо­
лее. того,, на .за~~Т~14.РЯДО~.~ргут_сидеть студенты
ВТОРОГО.ичетвертого,курса, чаGТОС разных факультеё
1рв.ОбщиЙ УРО~~Н~,.Зt:lаниЙ! ПОдготqвка по данному
nPeAMeTY)'1MHoroe Apyrqe,-B~ совершенно разное.
В РОССИЙСКО~ аудит,ории.требуется некоторое время
на устаноцnение минимально необхqдимого для сов,.
местн()~(работы. змоциональнqгоконтакт~~ а в япон­
ской аудитории контакт не нужен вообще ,. все вы­
полняется. по команде преподавателя, в СО01ветст,.
вии с'требованиями дисциплины.
Японские студенты практически не списывают ине
подглядывают-ответы друг у друга. Даже слов,; обо-
1 Имеется в виду начальная и основная-средняя шкала, которые.дают обязательное девятилетнееобразование.
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значающих такие'действия;в языке нет "'существует нужный тон\такогообщения,,, эдесь есть 'СВОИ .непи-
одно' общее выражеНИS"«нечестные,дейотвия) (фу.. саные законы, которые строго 'соблюдаются.
сэй KOU)Z; :-Причем к<~нeqё'ё1fным'дейе'tВИ'ЯМ»~ОТНОС"ИТ- За последниеполсто.летияяпонская;система обра-
ся 'не'ТОЛыко списывание, НО:И вэяtыЙвруку.каран- зования,добияэ'сьобщепризнанныхуспеховс0днако
даш, 'RослетdГЬ;каi< вауди:tориипроэвучаJ10' объяв- это вовсе,не знаЧИТ,что~вней: не осталось·пребnем.
ление «экзамен·QкончеН, всем ПОЛОЖИ'rЫ';~ара:НДа- Более того, со стороны и зарубежных,и ЯПОIitСКИ)(
ши»3.'· никакихэкзамена'ционныx вариантов: японские специалистов···' j'DacTeT:,критика 'и 'обеепокоенноо;ть,
преподаватели' не' готовят, все студенты:: JпdяучаlOТ особенно вчаети·касающеЙ€я.высшего':ООразования.
одни ите же вопросы. Честность' на экза~енах;..ча- Особую 'озабочеННОСТЬ"Вblзывает недостаточная,,~о-
стный случаЙболее"общеголрави:Ла;ко:rерое 'таl<Же тиеацияйиитеНСИВ1iос;r:ь· yttевЫ;iее.iобщая ориенти-
прививаетсясо' iwкольных ле'f иббыч'яособлю,цает- posaнHoc:r~j~a .CJlедоваt1ие .прецеденту и отставание
ся:·· м()жно чт'd:'то НёДоговаривать,' ИЛИ:I~в06бще"(tгка- Вфf}рми~iнии у 'студентов .сnо~оБН'ОСТИКЛ6иt;кам
зать'С:я отвечать,"НО 'обман'ыа'f~наriрямуto'~еJ'Iьзя;; нОS61>С'Р6wений. Причины этого:кроются ВiCnеци'ф"ке
Поэtому на" вопрос'о причине'опdэдаI-fR~"'ЯПОНС'КИЙ саМОf70"ЯПОНСКОГО ·общества..е,О,ДEtло в.'томj'чтояАы'l-
сtудент;ничего 'не гФидумывае-r,' 'асdOBel'ff,eARocno- скиефирмыиу4реждения ,при' маЙме, .•'I1УСКНИ1(S...I'ta
кайно' отве4эет препОдавателЮ,6qТО1t1РЬСпаw.'е':'ИТа- работу iпо ,давней традицм ОтдаК)."п~оч:rеНffе'·не
еТСЯ,4ТО за ошибку;йли слаБОСТЬf:'мо>КнЬ'изsини'Тъся его индивидуаhьнЬЙVI дост~инствам~/'h реПyraцмито..
и получить' прощени~; ноК'hреднамеренному"обману гО' У~И8ерситеiа",кс)rьрой'он .З8I<О'НчмЛ:' Э~€i1)ЮJ>ОUЮэто"не"относится; , ИЛriюетр-ируютрезtП'ь1а:rы ·исследО8аиия;АРоgёД'е.....;
Законы ЯПОНСКОЙГРУППОEiОЙ 'психольrии делают tie..; н'ого ,в.,)11982 'году: '. <DАО·riЬказало, что 66% Bdвj<3yctlew..;
эффеКтивным' РЯДI1Р'иsмов~' "КОТОРI:>IМИ;' r1o:rlЬЗУЮТСЯ НО' сд:аsшихэкзаменыач5ьlсокиеe ДО.RЖАООТИТf! госу':
преподаватели "'в 'российских:{вузах~ Например,Э'ТИ дарственном аппар'ате, бi:tlли выходцами'ИЗ"ДВУХ
законызаhр'ещаютлюБУЮ"даже 'самую незначиfёль- бывших императореких унивёрситеroв:~в То~иЬ'иКи-
Ную', публ'ичную" демЬНс"Р8'Qиlt)l-fе~:тtiлЬ'Ко'(собстВеН- oro'. Начиная 'с 181f!:г&д'а;к6fД8 был :Ь1kputii inерsый,
ны'зна'н:ийиJ1и,на,вьlк()в,"~о'даже;''индив~ду~льн~Iхx Токйй?кий,и~~еР~f~рский!-,нйве"dиt~Т,';И\ДЕ))Ьконча-
п~истрitсТиЙ.rJqэтомупреri~ВаВательJНе MO>к~Т 'p~c- НИ~. "вте~дЙ~VI~ОВО~:,)$ойны)~атУС имnеfjаторекого
считыатьнй"наa каКую ответftую'реаКЦИЮР'кроме'об- nОJ'l1ЧйWИ' 'Beero'~~ университетов в' ЯПОНИИ' идеа
щеГd'мол~ания '. если задает япС?нскиМ 'СТУД'ен!эм"t sо- З~:~Убе>к~м ..С)flИ ,lC'-lитаЛиеь. эnитными~и;всег~а't1МeJ
п'росы наПQ,цобие" «Кто .'ВЫПОf1Н~Л'~~д~нйе?'»\""'«КТО лЙ','мьнопоnнtoна приоритетное, распредeJiе'ние·· сво-
может' эт6:'перевести?», .:«KT?'TOT~B" сегод~~/'~6iEiе~ их.;&ЫПуciкникев.
чать?» и т.т1;' Любая :реакция'кого-либо из cТtдeHToB :~:;'ЕCiJ'И';в'Европе и ,США дЛя успешной;олужебноика-
на эти BOrlPOCbl nодразум~ваетего'выдeriение иЗ p~epbiiнеобходи'мо xopdciJOCД~Tb выпускiiые'э1<З8ме:
группы' а:"fЗ'тО.непривеТсfёуетС~.··Jiубл~ЧНН·~~Мо~с+- ныв"университеfе,' то'вЯпоftиидля'эroго'ft'аДбсдаtь
рировать Mb~HO толбкосвое незнани~.илииJ.rYК> Y~~- в'6ТУПИfеЛЬН&lе'"§кзамены'вB 'униsерситет';'ё хорбшей
стную слабост~.~6этоJ.1У' П.~И'В()rlР'()~Х,.ПР~~~ВопО: репутзцией~ с 'ЭТИМ''Тесно' связа~9'tnир()кЬ распр()ст-
Iiо~ной направленноСТИ~·~'~.апр~~~р,:'(iкТОti~'эаk6н- p~HeHHde'убежд~ние,'Чfо'япdН;СКИЙ'iстудеl4т в EiуЗе
чил упражнение?»'; «~O'~yH~o~D.{e'~O~Y~~Tb ffад ~т~имеет'право' каКСI1едуетЬтдохJ:tyrь:п()сл~<напряжен:-
ветам?» в аудиторИйfОбь1чн({под~имg~+с~'л'еЬ'рук.' ной' '·Подготовкик,.'ВСТУn~!Е)riь~biме'эКза~енам и. на-
К полноте и' понятности объяснен.~Йпреп()Да~~rе- брат~ся' ·с~лпе~еi:\начаJyо~(~РУдо.в~"Деятельности.
ля в университетской аудитории осОб6lх~:требова'~ий ведьфирма~'Тв'ко!о'РЬiИ~Н~riо:nУчи~""~~сiо, в любом
не .Г1редъявляеifсяХЕс:Ли' препОдаваfел~'све;щет заня- случ~ен'ачнет свое'ё()68'гвённое'о~ра$,<)~~~ие HOB~~-
тие .. 'методиЧески· 'Fра,МОТАо,эiО:'х?р6ш6;:':если . не ка. Ивот тут-то еМУ'прИдется УчЙтS9Я!:f.еCilи~~сЬ~ Аи
OQeHb грамотно ~ 'нйчегостраUJнвго~'ечйТgется,что ~!~ре~ен~м,ниеУС1"алост~lO~()сt:>З~~НИ~ЭТОro5ра'к-
все нел()нятое или":нео6ъяснеННdе'!ЦолЖftоЧ;Ыть'МНО- та ·•..фор·Мирует соьтВ~Тё~ующИе'. у~о~астроения"" у
гакратно .. лерекрыто' .И:flдив~дуgriЫН~IМИУСИЛИЯМИ Яil()НСкмхСтуденТ~~.и~kа,зывает до'мини'р~ющее вли~
идущих по тер'нистому"пУти науки; Г(j'раздо более же- яние; ~~' Bb~. ~~:пов~;Ценйs'и'отношеНИ~'к"Учебев те-
сткие требоs~ния предъS\sЛяются'tt(;модEmи ловеде..; Ч~Н.И.:·~~1'ЬiР~j(Iiет.' 'OH~:q 'энтузиазмом 'Учатс~играть
ния преtiодаваТe.nя .воd~~~;6СОбеАно.вне,~удИто- н~т~у6е,бsваи~аЮ·(93~,больШ:6ГО тенниса'; 'a~·. сво-рии. НеформаЛЬАье обще~Иё' ,п~офессоров"СО 'ЬТу- б6д~'ое;ОТ 'l<Луб~Et· вре'мя~'аt<fивно подраба!,ы~ают .~~
дентами;Уза'пределэми' уНИ'~~~С~~та".(в.·ТОМiЧ~ii~'И ~~,pMa~Ht>le.·.· ~а,сХОв~,'-~!,~,.,~g~У~ЖНУI():.??~~~i, 'З~а:
сов'местные" ужины~ ·банкеi'Ы"·~~i9~~'r>Тными, н~питка- вать до~аш~~е,~anание ~ 's:lронскомуниве~~!~те не
мйи т.п.)·всЯческ~ при~етсТ~~~t6~'wп?ощряеIСЯ::'С~~ ~РИНЯ~О:.·Пliеп<>;ЦаВ~tеЛЬ, треБУЮLЦей" самоЬтЬ~тел~-
туация, котда ~~двыпивwий'пр~1dtxавательнё1очень ной поДгот~'вкик заН.ЯfИ.~ -':бол'ьшая редкосТ'Ь .. 'A~cтy-
связно разглагольствует передj~:сiYденiа'ми,'впоiiн~ денческий:'ответ' «изв~ните, .я забыл:: сДEi;iатьзэДci;.
обычна и" нИ У"КОГО не'iвыз~iваетни>iудивления',;;:НИ по- ние» - GЭ~ый.р~cr:JространенныЙ. '. . ..'
рйцаНия. Следует заметить'; чtЬЯпt>нски~студеН"I"ЫВ Причина',такого'отно~ения к УЧебе за,клl()Чается tie
таких. ситуац\:1ях;деР)i(ЗТСЯ непринуждеННdJИ"веса;ма jОЛЬКО в TO~,'4TO«B 18'·I1~Т.СТУД~.НТД"r~еНпб~ryп~!~
корреКтно. "Ин<>,?транчубывает~,~ПРОСТО h,?Aactb в В. вуз, ав .'~б :Э~КОН':',~~Ь'~'I:~.~'О. И<'i,~;1Тg~,.:~±0 ~,:~~o~~~,'c
. 2 Используется такжезаымсmвов8НRоеuз'англuйского языка слово'каНRuнгУ(dt:Jnhiпg':;' :«жуffЬ'l-/tiilесmво на'ЭК:"
замене»)~ ,:'<' (,,;'
3 В'Япониu все'ЭКЗ8меН8циОННblе оmветbl:вБlГ:lолняются письменно tJ всегда;riрбстыli'kараноаiiJOМ,' чrnoбь,'мож­
Н() бblлоuсправлятьнапuсаННDe. ,Вовремя единогогосуоарсmвенного,экзамеН8"тuпы графuтовыхкаранда ..
шей, которыми разрешено ·пользоваrnься (их трu)~также оговарuваютсязаранее.
давних времен с большим пиететом относились к
обучению .в ходе практической деятельности. Оно
считалось более важным и плодотворным, чем овла­
дение чисто теоретическими знаниями. В результате
сложилась двухступенчатая система высшего обра­
зования: четыре года теоретического обучения в ву­
зе и от двух месяцев до двух лет'практической уче­
бы на рабочем месте, по специально разработанно­
му графику и 'под контролем опытных кадровиков.
Американский специалист Эзра Вогель, много лет
изучавший японское высшее образование, так сум­
мирует его проблемы: «Важнейшая функция япон­
ских университетов - это сертификация студентов.
Однако усилия преподавательского корпуса по со­
вершенствованию технологии обучения и .степень
внимания к студентам недостаточны' усилия самих
студентов в учебе не идут ни в какое сравнение с
подготовкой к вступительным экзаменам. Уровень
аналитической работы в аудитории невысок, посе­
щаемость занятий низкая. Финансовые затраты в
университетах в пересчете на одного студента не­
значительны ... В своих работах японские студенты
чаще всего следуют установленным образцам и нор­
мам, не стремясь к формированию собственного
подхода к проблеме». Еще жестче звучит критика
Эдвина Рэйшауэра (1910-1990), одного из крупней­
ших японистов США, много лет работавшего послом
в Японии. Он пишет: «Пустое времяпрепровождение
в течение четырех лет в вузе, при плохом обучении и
совершенно недостаточных усилиях студентов - это
невероятная потеря времени для нации, столь пре­
данной идее эффективности во всем». Руководите­
ли японского образования, конечно, знают о пробле­
мах высшей школы. Одна из надежд на улучшение
связывается с демографической ситуацией в стране.
В течение последних восьми лет доля возрастной ка­
тегории восемнадцатилетних в демографической
структуре населения неуклонно падает, и в 2009.году
количество абитуриентов в стране сравняется с чис­
лом мест на первых курсах всех университетов. Дру­
гими словами, уже через несколько лет каждому вы­
пускнику старшей средней школы найдется место в
университете без экзаменов. Ожидается, что это не
только до предела обострит уже начавшуюся конку­
ренцию между вузами за хорошо подготовленных
абитуриентов, но и еще больше продвинет японское
высшее образование на пути превращения его во
всеобщее. Пока в Японии не выдвинуто конструктив­
ных идей, как повысить уровень высшего образова­
ния и при этом сохранить его массовый характер.
В течение всей своей истории японцы охотно учи­
лись у. иностранцев, но никогда не выступали в роли
учителей, даже если в чем-то добивались успехов.
Систему японского образования также отличала
эмиграционная, а не иммиграционная направлен­
ность. В 1984 году в японских вузах числилось 10 700
иностранных студентов, или 0,5% всего студенческо­
го контингента Японии. В то же время в США число
студентов-иностранцев составляло ЗЗ9 000 человек
или З% (при самом большом в мире студенческом
корпусе), а в европейских странах этот показатель
варьировал от 5% до 10%. Только в Соединенных
Штатах Америки училось 13 000 японских студентов
- на 2 000 больше, чем всех иностранцев в Японии
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вместе взятых. Среди причин такого положения - не
только специфика японского образования, но и объ­
ективная трудность японского языка, на котором ве­
дется обучение, и возможности применения которого
в мире не так велики по сравнению с английским.
Следует отметить также, что среди всех студентов­
иностранцев в Японии 80% занимают выходцы из
стран Азии, на которую ориентирован значительный
сектор японской экономики. Японское правительство
в последние 20 лет прикладывает большие усилия
для изменения ситуации. В 80-х годах оно утвердило
амбициозную программу - довести число иностран­
ных учащихся до 100 000 человек, и выделило на это
огромные средства. В 1992 году в Японию на учебу
приехало уже более 48 000 иностранцев. Однако за­
рубежному обучению в том же году отдали предпо­
чтение около 120 000 японских студентов. Разрыв в
цифрах между студенческим «экспортом» И «импор­
том» В процентном отношении несколько сократил­
ся, но общая тенденция сохраняется.
Какие японские студенты в первую очередь уезжа­
ют учиться за границу? Их условно можно разделить
на две категории. Первые - это те, кто в принципе не
хочет получать японское высшее образование по
разным причинам. Вторые - это те, кто рассчитывает
получить преимущество за счет нестандартного об- .
разовательного послужного списка. Его отличие от
списка большинства, с одной стороны, сужает сферу
приложения сил специалиста в Японии, а с другой,
значительно уменьшает конкуренцию на рынке тру­
да. При этом следует иметь в виду, что в японском
общественном сознании, которое в полной мере раз­
деляется и работодателями, жизнь за границей для
японца рассматривается как испытание, а не как
благо. И при продвижении по служебной лестни'це
такой опыт получает соответствующую положитель­
ную оценку. Насколько мне известно, абсолютное
большинство японских стажеров в России принадле­
жат именно К этой, второй категории.
Подводя итоги, следует отметить, что большинст­
во этнокультурных И психологических особенностей
японского обучения и воспитания своими корнями
уходит в психологию японской .крестьянской общи­
ны, основным занятием которой было рисосеяние,
требующее максимальной кооперации ее членов.
Для основной части японцев, мало знакомых с опас­
ностями и непредсказуемостью охоты, уживчивость
и трудолюбие были важнее личной силы, ловкости и
храбрости. Эти качества получили признание в эпо­
ху доминирования воинского сословия, но и тогда на
простолюдинов (то есть на подавляющую часть на­
селения) они не распространялись. Формировав­
шийся веками кодекс группового поведения в общи­
не в первую очередь был призван обеспечить ее кол­
лективное выживание. И хотя со временем он в чем­
то менялся, его основные черты остаются доминиру­
ющими в Японии и сегодня.
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